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Abstract
Feudalism(h?ensei)wasanextremelyimportantinterpretiveconceptinacademiccirclesinJapaninthe
yearsfollowingWorldWarII,notonlyamongspecialistsinJapanesehistory,butalsoamongpolitical
historiansandeconomichistorians.Intime,however,thenotionof"feudalism"fellintodisuse,andinits
placetermssuchas"kingship"cametobewidelyemployed.Mysenseisthattheshiftindiscoursebecame
particularlypronouncedaround1989,astheSh?aeraendedandthenewHeiseiperiodbegan.Probably
thisisrelatedtothefactthatamongJapanesescholarsingeneral,therehascometobeawidespread
perceptionthattheconceptoftheimperialfamilysystem(orimperialrule,tenn?ei)iscomplexand
difficulttointerpret.
Ilaunchedthisthree-yearteamresearchprojecttitled"ComparativeStudiesintheInterconnections
betweenKingshipandCityCulture"in2005,ayearafterIjoinedthefacultyoftheInternationalResearch
CenterforJapaneseStudies.Theintentionwastogatheragroupofresearchers,mostlyhistorianswholive
andworkinJapan,manyofthemspecialistsinurbanhistory,toinvestigatekinglyauthorityandtheforms
ofcitiesinvariousregionsoftheworld.Alltooquickly,wehavecometotheendofourprojectterm.
ItiscommonpracticeatthisCentertoconveneaninternationalsymposiuminthefinalyearofateam
researchproject.Inthisinstance,owingprimarilytobudgetarylimitations,wehaveplannedasmall-scale
event.Despitethesmallsize,however,weanticipatethatthissymposiumwillfeaturepresentationsand
discussionsofanextremelyhighorder,becausewehavebeenabletobringextraordinarilytalentedscholars
toparticipate.
Thehistoryofcitiesbeginswiththeriseofcivilization,andwecandistinguishAsian-typecitiesand
European-typecities,butitisalsopossibleinthecaseofEuropeancitiestodistinguishbetweenthosethat
wereunderkinglyauthorityandthose(republicancities)thatwerenot.InJapan,ancientcitiestooktheir
originalformsfromcontinentalmodels,thatis,fromtypicalAsian-typecities.Yetfromthemiddleofthe
Heianperiodon,asJapaneseurbancentersdevelopedintomedievalcities,theytookonsomeaspectsthat
werequitesimilartoEuropeancities.
Itisthusapparentthatitisextremelymeaningfulforourhistoricalunderstandingtotakeaccountofthe
impactofformsofkingshiponthedifferencesamongcities.Ifthisinternationalsymposiumcanprovide
newimpetusforthinkingaboutthehistoricalmeaningsofthedevelopmentofcities,theorganizerswill
behighlygratified.Finally,Iwishtonotethatintheplanningandexecutionofthisevent,Ihavebenefited
greatlyfromtheeffortsofProfessorUnoTakao,AssociateProfessorMarkusR?termann,andthemembers
ofthestaffofthisCenter'sResearchCooperationDivision.Toallofthem,Iexpressspecialthanks.
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